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Ŋorrana napurru---u wäŋa-wakalaŋala Gaḻkubirriwurru napurru ŋorranhana Buranday, ga Yäwirrgu 
bäpa'mirriŋu ga ŋarraku dhuway'mirriŋu.  Ŋorrana napurru yawirriny' mala, mala wäŋa-wakalaŋala.  
Ŋorranhana---a "Way" nhawuŋura Yamarray "Way napurru dhu dhuwalatjana bala ŋan?"  "Yo! 
Ṉakuy märrmay' ŋulana bala dhu."  Yamarraygu nhuma dhuwala yaka marŋgi ṉoŋgurrku wäŋawa 
Djanuŋgu-bakthurr, waṉḏina napurru gana---a yäna bili walalanydja gana galkurruna Djilminy, 
Ruŋgurr, Djikuḻuḻu ga nhawi Murrŋlili dhuwalawurru galkurru walala, bäyŋu bala walala waŋina, 
“Way limurru walalaŋgu ḻarruma way!  Bilina ŋayi marrtji miyapunu nhäri biyakunydja djarraburr 
walala milmitjpa. "Yä---ä wäwa walala yä---ä, wanhaŋuru nhuma dhuwala, nhumalaŋgu napurru 
gana galkurruna, yäna bäyŋu bala ḻarruŋalana yäna, nhuma ŋurru-wothirrina yanapi nhumalanha 
ŋula yolŋuy gupa-wutthurruna.  Ŋan?"   
 
Ŋorri---i djaḏaw' bilina miyapununa mitmitthurr---u bala baṯthurruna yurru ŋayi nhärina wiripu ŋayi 
ŋorri dhalwaṯpu, dhalwaṯpu, dhalwaṯpu ŋorra ŋayi ga ḻiya gulkthunawuy.  "Way yawirriny' dhiyala 
limurru dhu ŋorra."  Manymak ŋorra---a djaḏaw' "Nhäkurru?"  Marrtji napurru ga, yäna napurru 
dhulmu-bukuyun "yanapi nhuma winya'yun?" bitjan.  Galkana mirrinyu---u yarraṯa nhirrpa---n ŋay' 
napurru dhu ga dhuwala marrtji ḻiya-ḏaw'marama ŋunhatjany gupakupawurru nhawukurru 
Gaḏaŋura, Goḏu-buḻuŋ, Garanydjirrŋura ŋulana napurru dhu Djubuḻdjarrawurru.  “Yow manymak, 
bala napurru ŋuli bunhaminya.  Wäwawala bulunydja maṉḏa bunhamina Gandjamarr ga Barŋgitj 
maṉḏa bunhamina, meḻ-ḏiy'yunamina maṉḏa gana bulunydja ŋarrana wapthurruna Barŋgitjku.  
Manymak waṉḏina napurru marrtjin---a nhäŋala napurru gurtha nhärana marrtjina nhawuŋura 
Djubuldjarra, guya marrtjina nhärana.   
 
Napurrunydja---a wanha gapumirri bäḻtji---i ga ŋunhiŋuwuy bili gaḏuppuy buŋu  "Wanhamina dhu 
marrtji nhära?"  "Ŋunhalana bili wäŋiyana," biyaku napurru garrarrakthurru marrtji---i dhuḏiŋura 
dhika rirrakay ḻarrtha'ŋura wäŋayamana, yäna ŋayi ŋunhala wäŋayaŋu ŋayi ŋunhala wäŋayaŋu ŋayi 
ŋunhala  "Go walala goḏu-waŋara dhuwala wanha ŋathili limurru marimiriw bala limurru ga dhuwala 
marrtji wäŋalili, yalala limurru gi mari djäma ŋunhala malaŋura."  Bilina guya napurru ḻuka'ḻuka 
ŋathanydja muka bilina bunhamirri napurru ŋunhala bulamŋura dhumukŋura djutthunmina.  
Napurru bunhamina yolŋumiriwŋura yolnha napurruŋgu watjarrmirri bäyŋuna, ŋayinydja 
napurruŋgala dhuway'mirriŋuy ga djäl-ŋupuludhi bala napurrunha ŋayi marrtji buŋuna bilina.   
 
Ŋorri djaḏaw' "Limurru bala nhawilili" rarr'yunmirri napurru ga---a dhawar', ga bulunydja ŋunhi 
roŋiyina ga Burandaygu ga Mayaŋgiḻawa ga nhawuku Ruŋguliliwa.  “Way yolthu maṉḏa dhu guya 
barrtjun?”  “Nhaka yaka dhuwala limurru dhu ga bäḻtji buma nhawuŋura Buḻpuḻŋura ŋunha limurru 
dhu gärri Buḻpuḻŋura."  Bilina walalanydja dhuway'mirriŋu ŋarraku ga yawirriny' mala marrtjinana 
miyapunu'lilina, ga napurrunydja muka ḻaw'yurruna nhanŋu miyalkkurruwurru mala bala bäḻtjililina, 
nhawuyu napurrunha gäŋala 'a Burandayyu.  Bilina waṉḏina napurru marrtjina---a nhäŋala napurru 
gulu lu lu lu lu bäḻtji, "Walala ganguri muka, djarrany'tjurruna---a gandarr dharpuŋala, gandarr 
dharpuŋala."  "Wanha nhaltjan limurru dhu gothan?"  “Nhaka yaka boŋguŋu dhuwalanydja limurru 
dhu ḏiku gurrukama,” bitjarra.  Ŋayi marrtjina guya nhärana ŋäthili Mayaŋgiḻawuŋu ga 
yawirriny'kuŋu.   
 
Napurrunydja marrtji gurrukuŋura bäḻtji dhaŋaŋ bilina wanha, walalanydja ŋathi rraku wäwa'mirriŋu 
"Ya---a ganguri limurruŋgu---u" bitjan waṉḏi marrtji dhutnha guyaŋura walala ŋäthili baṯhurru.  Bala 
walala marrtji ḻukina ganguri ga guku yäna bili---i walu gärri bala Gandjamarryu marrtji wäŋana 
djäma, ga ŋarranydja waŋi biyaku:  "Ŋarranydja dhu ga gänana ŋorra muka?"  biyaku ŋarra, bala 
ŋarra waŋina, waŋina manymak bala rraku dhuway'mirriŋu waṉḏi bala linyalanha marrtji buŋuna 
ŋayi ŋarranha wutthurru, ga ŋarranydja wutthurru ga Gandjamarrnha, ga ŋayi Mayaŋgiḻa mel-
yätjtjirri, ga wutthurru ŋarranha.   
 
Manymak ŋorrana djaḏaw' "Limurru marrtjina, walalanydja dhu marrtjina Gandjamarr ŋayipi 
miyalktja malthurruna walalaŋgu Buranday, Ḻiyaḏarriwa, ga ŋarraku dhuway'mirriŋu Djilminy bäna 
bala walala marrtjina ga ŋunhala bala walala buna nhawuku rrakalaŋawa bäpa'mirriŋuwa.  
Napurrunydja gana bäynha bala marrtjina ḻiya-ḏaw'yurruna---a Djärriŋurana Waŋgurrŋura, 
Buḻpuḻŋura, Guṉinyimarra ŋunhana bala nhawuŋura Muḻumarrmarra.  Wanha ŋayi marrtjina ŋäthili 
nhärana baḻŋunda napurrunydja gi, girri' gurrukuŋu ḻiw'mara, nhawi napurrunha gi marŋgi-gurrupulu 
nhätha napurru dhu ganan mari ga mel-ḏiy', marrtji napurru---u yäna warray, yäna warray, yäna 
warray walu marrtjina gärrina, napurrunydja bunina walalaŋgu, rarr napurru girri' mala.  Ŋäthina 
napurruŋgu walala marrtji manymak bala napurrunha walala marrtji gurruparana gangurina, ḻuki 
napurru marrtji---i ŋayinydja gana ŋarali' ŋorranhana Mayaŋgiḻawa.   
 
Manymak ŋorrana napurru waŋgany munha.  Bala napurru marrtjinana rälina Missionlilina. 
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